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Abstract — This bibliography lists literature concerning 
fauna of the San’in District (Tottori and Shimane Prefectures) 
published in 2014. Some articles published before 2014 may 
be also included when they have not been covered in the pre-
vious bibliographical series.     
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　NT = 鶴崎展巨，KY = 淀江賢一郎.
【総　合】
林　成多（2014）島根県出雲市のため池に生息する水生生











の. 今井書店鳥取出版企画室（鳥取市）149 pp. 1800円. 
ISBN: 978-4-907468-05-70. ［鳥取］
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境課（財）ホシザキグリーン財団. 318 pp. ISBN: 978-4-
9906997-1-0. ［島根］
鳥取自然保護の会会報編集部（2014）湖山池の生態系激変問



































告, No. 17, p. 334. ［島根］
高橋　宏（2014）鳥取県若桜町氷ノ山で日中に活動するヒダ
サンショウウオを確認. 山陰自然史研究, No, 10, p. 32. 
［鳥取］
寺岡誠二（2014）出雲市で発見された過剰肢のヤマアカガ




財団研究報告, No. 17, p. 314. ／米子市宗像で双尾のニ
ホンカナヘビ（2013.5.26）. ［鳥取］
寺岡誠二（2014）背に異常肢が生えたシュレーゲルアオガエ
ル. ホシザキグリーン財団研究報告, No. 17, p. 338. ／
大田市朝山町で見つかった個体。［島根］
山田　勝（2014）鳥取県東伯郡三朝町でナガレタゴガエルを




























魚の記録. ホシザキグリーン財団研究報告, No. 17, p. 
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椎動物の出現記録. 鳥取県立博物館研究報告, No. 51, 



























（2013年）. ホシザキグリーン財団研究報告特別号, No. 














野津幸夫（2014）瓜菜沢放牧場のトンボ類. ゆらぎあ,  No. 
32, pp. 80–81. ／江府町瓜菜沢放牧場の水路と湿地の
トンボ11種。すべて2014年記録。［鳥取］
祖田　周・大浜祥治（2014） 2012–2013年. 島根県の飛来アカ













相調査(2012年). ホシザキグリーン財団研究報告, No. 














キリを確認. ホシザキグリーン財団研究報告, No. 17, p. 
152. ／出雲市灘分町（2010.10.2）［島根］
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田村昭夫（2014）キスジゴキブリとヤマトゴキブリを三朝町





物館講座⑦バッタと遊ぼう!! ～バッタ釣をしようII～ , 
ゆらぎあ, No. 32, pp. 67–68.［鳥取］
田村昭夫・矢田敏子・安藤朋絵（2014）バッタ取りから名前調




ケCordyceps inegoensis (Kobayashi)の採集記録. 山陰自











告, No. 17, pp. 327–333. ／ 6科22種のカイガラムシの
記録。 ［島根］
吉富博之（2014）島根県のアブラムシ2. ホシザキグリーン財
















イボン科）の分布. ホシザキグリーン財団研究報告, No. 







メドロムシ科）. 倉敷市立自然史博物館研究報告, No. 









Jäch, M. A. & Delgado, J. A. (2014) Revision of the 
Palearctic species of the genus Ochthebius Leach XXIX. 
The Asian species of the O. vandykei group (Coleoptera: 

















集. ゆらぎあ, No. 32, p. 80. ／大山三ノ沢の朽木内から
ホソセスジムシ（2014.5.4）［鳥取］
野津幸夫（2014）鳥取県のコガネムシ科の文献記録追加・訂




数種の甲虫. ゆらぎあ, No. 32, pp. 8–18. ／日南町7カ所
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Ono, H. & Maruyama, M. (2014) Five new species of 
the inter tidal genus Halorhadinus Sawada, 1971 
(Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae) from Japan. 
ESAKIA, (54): 41–50. ／イソハネカクシ属5新種の記
載。島根県で以前に，Halorhadinus aequalis クロイ
ソハネカクシとして記載された種は誤同定で，新種
Halorhadinus masakazui Ono & Maruyama 2014 ウ
スチャイソハネカクシとして記載された。タイプ産
地は大分県。他にワカサイソハネカクシH. inaequalis 
Sawada 1971とウマズライソハネカクシH. sawadai 
Maruyama & Hayashi 2009が分布地図で島根県内のプ
ロットが見える。［島根］
山地　治（2014）鳥取県でタテスジヒメヒゲナガハナノミを




Yukawa, J., Tokuda, M., Yamagishi, K. (2014) Host plant 
ranges and distribution records of identified and 
unidentified species of the genus Lasioptera (Diptera: 










Ito,  M. & Maeto,  K. (2014) Revision of  the genus 
Yamatarotes Uchida (Hymenoptera: Ichneumonidae: 
Acaemotomae) from Japan, based on morphological 
and molecular evidence. Japanese Journal of Systematic 
Entomology, 20: 107–113. ／ Yamatarotes chishimensis 
(Uchida 1929)の 検 討 標 本 に 鳥 取 県 大 山 の 標 本
（1978.6.24）。［鳥取］
前田泰生（2014）狭食性種，ホオナガヒメハナバチの花資










































写真およびデータベース(2) シジミチョウ科② 40 pp. 
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ゆらぎあ, No. 32, p. 78. ／松江市島根町桂島のシルビ
アシジミ（2013.10.1）と鳥取県日野郡江府町御机のヒメ
シジミ（2014.4.23）の記録。［鳥取・島根］
生田　敬（2014）大山周辺のキバネセセリ. ゆらぎあ, No. 












No. 32, p. 78. ／黒地に銀色斑紋のキンモンガの鳥取市
からの記録。［鳥取］
松田隆嗣（2014）島根県におけるキスジウスキヨトウの記




あ, No. 32, pp. 79–80. ／倉吉市下余戸西郷小学校から
のクロコノマチョウ（2014.9.3と9.5に各1個体）。［鳥取］
松井悠樹（2014）鳥取県東部で採集した蛾類III. ゆらぎあ, 










松野　宏（2014）シルビアシジミとクローバ. すかしば, No. 





ば, No. 61, p. 16. ／隠岐島後でのシルビアシジミの記
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録（2013.5.30, 1♀）。［島根］
三島昭一（2014）春，島根半島から丹後半島へ移動したアサ




















すかしば, No. 61, p. 8. ／米子市でのクロマダラソテツ
シジミの2013年の記録。［鳥取］
中野浩史（2014）島根県浜田市弥栄町程原でスミナガシを確
認. ホシザキグリーン財団研究報告, No. 17, p. 152. ／
浜田市弥栄町程原（2011.8.4）。［島根］
法本智明（2014）モンキアゲハの斑紋異常型を採集. ゆらぎ
あ, No. 32, pp. 77–78. ／米子市淀江町から後翅白斑の
欠けたモンキアゲハ（2002.8.10）［鳥取］
野津幸夫・田村昭夫（2014）大山で60年ぶりに発見したキバ





ジキオビ。すかしば, No. 61, pp. 32–33. ／鳥取県と島根
県の記録が中心。［鳥取・島根］
大庭奉明（2014）ウラナミアカシジミ，ゴマシジミ，ウラギ




ば, No. 61, p. 34. ／出雲市でのクロマダラソテツシジ
ミの2013年における記録。 ［島根］
坂田国嗣（2014）真っ黒なウスバアゲハ撮影. すかしば, No. 
61, p. 29. ／三瓶山北ノ原（2013.6.11）でのウスバアゲハ
の黒化個体の記録。［島根］
坂田国嗣（2014）呑谷にてフジキオビを撮影. すかしば, No. 
61, p. 29. ／奥出雲町呑谷でのフジキオビ（2013.6.11）の
記録。［島根］
坂田国嗣（2014）2013年度蝶観察記録. すかしば, No. 61, 
pp. 17–20. ／ 65種の2013年のチョウの記録。島根県，鳥
取県，岡山県のものが中心。［鳥取・島根］
佐々木英之（2014）鳥取県西部で発生したクロマダラソテツ





撃. ゆらぎあ, No. 32, p. 77. ／伯耆町桝水高原からウラ
ギンスジヒョウモン（2013.9.22）の写真記録。［鳥取］














矢野重明（2014）鳥取県西部産蛾類資料［6］, ゆらぎあ, No. 
















録. 中村裕子（益田市匹見町）, 118 pp. ／島根県匹見町
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Kumekawa, Y., Ito, K., Tsurusaki, N., Hayakawa, H., Ohga, 
K., Yokoyama, J., Tebayashi, S., Arakawa, R., & Fukuda, 
T. (2014) Phylogeography of the laniatorid harvestman 
Pseudobiantes japonicus  and i ts  al l ied species 
(Arachnida: Opiliones: Laniatores: Epedanidae). Annals 

















Suguro, T. (2014) Japanese spiders of the genus Chinattus 
(Araneae: Salticidae). Acta Arachnologica, 63: 7–14. ／
シロスジカノコハエトリChinattus ogatai Suguro 2014
の検討標本に鳥取県産が含まれる：米子市榎原，西伯
町原。［鳥取］
Tsurusaki, N. & Kawato, S. (2014) Highly conser ved 
k a r y o t y p e s  o f  Sy s t enocen t r u s  j apon i cu s  a n d 
Paraumbogrella pumilio (Opiliones: Sclerosomatidae: 
Gagrellinae) supporting their close relationship. Acta 





















物—特に貝類とエビ・カニ類について. 比婆科学, No. 




リーン財団研究報告, No. 17, pp. 19–54. ／島根県産陸
生等脚類として10科29種を記録。4種（ナガワラジムシ，
ノトチョウチンワラジムシ，Littorophilosoma lineata 
Kwon, Lee and Jeon 1993，マダラサトワラジムシ，







ルバガニを確認. ホシザキグリーン財団研究報告, No. 
17, p. 318. ／ケブカエンコウガニは島根県沿岸から新
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記録。［島根］
桑原友春（2014）島根県沿岸に生息するカニ類. ホシザキグ




ニの記録. ホシザキグリーン財団研究報告特別号, No. 









記録. ホシザキグリーン財団研究報告特別号, No. 13, 
pp. 1–5. ／ 2新産地を含む３河川でカワスナガニを記
録。［島根］
桑原友春・林　成多（2014）島根県におけるマメアカイソガ
ニの記録. ホシザキグリーン財団研究報告特別号, No. 



























打ち上げ状況について. 鳥取県立博物館研究報告, No. 















オウイカ液浸展示標本. 鳥取県立博物館研究報告, No. 











Ohtaka, A. (2014) Profundal oligochaete faunas (Annelida, 
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綱（環形動物門）の標本とその生態記録. 比婆科学, No. 
248, pp. 31–44. ／庄原市立比和自然科学博物館収蔵
のヒル綱80点標本から15種の記録。次の種に島根県の



























Ochthebius (s. str.) hayashii Jäch & Delgado, 2014 （ガムシ
科）: タイプ産地：島根県出雲市坂浦町坂浦の岩礁海岸。
